











































さらに ドー ピングを続けると,いわゆる semiconductor-Metaltransition を起こし, その性
質は金属的になる｡
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Fig.2
br｡ad な signalの成分が観測され, ドー パントが複数のイオンに変化していることが確認さ
れた｡このことから,WCg6を ドー プした い(CH)xは極めて不安定な系であると言える0
-万,熱電能の温度依存性 (Fig.2)について払 ドー パントによる電子の散乱が,その性質
を決めているとするY.W.Parkらの考えと,ポリアセチレンのmetalicなフィブリル間のVariable
RangeHoppingによる伝導が主に影響しているという,P･Kuivalainen らの理論の是非につい
て考察する｡
ll. PdNi及びPtNiの輸送現象について
小野寺 理 文
磁性体中の伝導電子の輸送現象についての情報を得る為に,磁性合金であるPdNi,PtNi
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